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Merenkulkulaitos on julkaissut luettelon "Merimieslääkärit 2000" niistä lääkäreistä, 
joille Merenkulkulaitos on lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi annetun sosiaali- 
ja terveysministeriön päätöksen (1250/1997) 1 §:n nojalla myöntänyt oikeuden toimia 
merimieslääkäreinä. 
Luettelon hinta on 50 markkaa, johon sisältyy arvonlisävero. Luetteloa on saatavissa 
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